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DESCRIPCIÓN: En esta investigacion  se hace una  evaluación del desempeño de 
una mezcla de concreto muestra patrón, muestra mezclada con sal al 3.5% y 
muestra sumergida en agua con sal al 3.5%. 
 
METODOLOGÍA: para el desarrollo de la presente investigacion se tomo como 
guia el  viaje  a la cuidad de Panama a conocer las problematicas de dicho canal, 
información  existente en articulos de investigacion anteriores relacionadas con el 
tema a analizar.El diseño de mezcla se hace con el procedimiento grafico descrito 
por Diego sánchez Guzmán en su libro “Tecnologia del concreto y del Mortero 
Capitulo 11”, Rivera, Gerardo. Tecnología del Concreto y Mortero. Cali Valle del 
Cauca: Unicauca., 2015, pag. 155. 
 
PALABRAS CLAVE: EVALUACIÓN COMPARATIVA, DESEMPEÑO 
ESTRUCTURAL, MEDIO AMBIENTE MARINO. 
 
CONCLUSIONES: Para los tres tipos de muestras de concreto: muestra patrón, 
muestra mezclada con sal al 3.5%, muestra sumergida en agua con sal al 3.5%, 
se evidencia un incremento a la resistencia con el paso de los días. 
 
La muestra patrón alcanzó la resistencia deseada 4000 psi, lo que permite concluir 
que el diseño fue efectivo, y comparar con las otras dos muestras, observando 
que cuando se pusieron los cilindros en un ambiente similar al marino, en los 7 y 
14 días la mezcla con sal da 7,6% y 17,4% mayor resistencia que la muestra 
patrón, pero en el día 28 la resistencia promedio es de 4.054 psi y la muestra 
patrón de 4.259 psi, es decir que la muestra patrón tiene un 5,1% más de 
resistencia.  Se puede concluir que el concreto que se mezcla con agua de mar, 
en edades tempranas logra una buena resistencia, pero con el paso del tiempo 
esta va disminuyendo y por lo mismo no es aconsejable su uso. 
 
Los valores de resistencia alcanzados por la muestra sumergida en agua con sal 
al 3.5% superaron en un 56% la resistencia de la muestra patrón, su resistencia 
fue aumentando gradualmente con el paso de los días, según investigación 
bibliográfica el daño real que sufren las estructuras es en el acero,  dando como 
conclusión que el uso de concreto en ambiente marinos es efectivo (no de 
hormigón armado), sin embargo es necesario realizar una serie de ensayos con 
falla en mayor tiempo para determinar si el comportamiento seguirá siendo de 































































aumento gradual o si al igual que la muestra de mezcla con sal al 3.5% después 
de un tiempo reduce su resistencia por debajo de la muestra patrón. 
 
La muestra sumergida en agua con sal a tan solo 7 días superó la resistencia de 
4000 psi logrando una resistencia 5024 psi, lo cual permite deducir que puede ser 
una solución muy beneficiosa para las estructuras en concreto en ambientes 
marinos, no obstante, al igual que en el punto anterior se debe realizar mayores 
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